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Experimentation with two Sun Sparc 4/50
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Experimentation with two Sun Sparc 4/50
workstations connected to an Ethernet trunk.
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T1$^¶ 
~µ$T a g]^oLri_n],_nyvhj_;x#lEmjgiyLX 
dµ$TmjVLeW§Y_nhWm«a t][ |9gi]I[rLup[wypxv¢{g£xvhWf mjrigiXYfvhjri}^up_nhWhj_nUhjfp[wy
`Z` /-/ duv}vhj_nm 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[YeWfL_;xJtJ¢{fLg£eWfIgm~[wri]#VYmWh1hjfE_yLVY]^giyp[rup[yxv¢{g£xvhjfIV¥1hWfL_ hWfL_nUjyE_nh =[UWVYlLyx
`;Y / duR}vhW_nm wm\¡n¨RP{V¢_nY_nU;thjfLgim~Z_nUjmWgiVYyV¥©T1$ ],lEmjh{u_NlLmW_x/¢{ghWf en[wlLhjgiVYy/up_eS[lLmW_,gh$xvVv_nm
yLVZhP[wrirV¢ ¥ÓlLrir}/Uj_nrig£[uLri_#eqVZ]#],lLyEg¤eS[hjgiVyLm;¨ G¸giXZlLUj_# [wrimjV mWfLV¢{mhjf[hhjfL_^rgiuLUq[UW} T1$^¶jT:9.
a[yEVYhjfE_nUY_SUjmjgiVZy Vw¥T1$ gi]#oLri_n]^_nyvhj_xI[uVY_,T:9$	L¨ÐL¨   a op_SUj]#gihWm.lEmhjVIXY_Sh.giyvhj_SUj_nmWhjgiyLX
o_nU«¥ÓVYUj]I[ypek_nm$ =[wUjVYlEypxIY / ~uv}vhj_Sm mq¡¥¬VZU©mWfLVYUWh{]#_nmWm\[wXY_nm;tv¢{fL_nUj_;[m~hWfL_$riguEU\[UW}PT.¶ ? {T a
¢{fLg£eWf lLmW_nm? {T mjVLeW§Y_nhWm«a _q|LfLgiuLgihjmdrV¢_nU{o_nU«¥ÓVYUj]I[ypek_nm «[UjVZlLypxIY / duR}vhW_nm wm~¥ÓVYU{]#_Smjm\[wXY_nm
riVYyEXY_nU{hWfp[y  / duv}RhW_nmtJ[wypx,VZyLri} `duv}RhW_nm{¥ÓVYU]#_nmWm\[XZ_nm{mjfEVYUjhW_nU~hWfp[y`S  -/ uv}vhj_nmq¡n¨
bdrihjfLVZlLXYf T.¶¦T:9$ri_[Yxvm$hWVu_nhWhj_nUo_nU¦¥¬VYUW][yeq_nmhWfp[yT1$^¶? {T¥¬VZU$mjfLVZUjh[ypx/]#_k¶




6VYhWf eqlLUWY_nmI «T1$^¶? {T ¢{gihjf[wypx¢{gihjfLVZlLhmjhq[]^oLgiyLXR¡$[UW_[wr]^VYmWh~mjlEop_nUWgi]#oVYmj_;xJ¨ GAgXZlLUj_  




























Experimentation on the Intel Paragon XP/S
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hWfL_  @{¶j N G E`#§Z_nUjyE_nr£¡n¨A_#[rimjV giypekVYUjoVYUq[hW_xgiy HpXZlLUj_#IhWfL_#hWU\[wyLmj]^gmWmjgiVYyhjgi]^_nmVYuEmj_nUWY_x
¢{gihjfT1$^¶ L@ ¢{fL_nyhjfL_^mjhq[]#oEgyEXmW_nUjvg£eq_ gim_Syp[uLri_xÎ¨­«hNhWlLUjyLm,VZlLhhWfp[h¢{gihjfhWfL_eklLUjUW_nyvh
Z_nUjmWgVZyLm~Vw¥©T1$^¶  @NtEhjfL_r£[whj_nypek}gim{mWgXZyLgJH en[wyRhWri},gyeqUj_[wmj_xÎ¨ PV¢©_SY_nU;tL¢_N[UW_NeqVYy3H xv_nyvh~hWfp[h
¢_#en[yUj_;xvlpeq_,hWfLgim[wrihj_nUq[hjgiVZy giy hWfL_,yL_[wU~¥ÓlLhjlLUW_,uv}mWrigXZfvhjri}I]#VLxvg·¥¬}vgiyLXNhWfL_g]^oLri_n]#_SyRhq[hWgVZy
Vw¥T1$^¶ L@¨vb~yv}v¢[;}vthjfE_~XYriVZup[rpekVYmjh{Vw¥¸mjhq[]#oEgyEX.]^_eWfp[yEgmW]#mUj_S][giyLm1[Zeneq_noLhq[uLri_Y¨ 61_Smjg£xv_nm;t
























Message size in bytes





Experimentation on the Intel Paragon P/S
running OSF1 1.0.4 (patch 2.5.1).
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eqVZypeq_nUWy¸¨{IVYUW_nVY_SUthjfL_IVZuLmj_nUWY[hWgVZymj_nUWRg£eq_SmgihoLUjVvg£xv_nm^uLUjVv[Yxv_Sy gihWm,U\[yEXY_IV¥N[oEoLrig¤eS[hjgiVZy¸t
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XZVYy2@.T	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